























































































































Headline Kubang Pasu A black area transformed into an education hub
MediaTitle New Sabah Times English (KK)
Date 27 Apr 2013 Language English
Circulation 23,655 Readership
Section Home Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 168 cm²
AdValue RM 326 PR Value RM 977
